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从 我 国 货 币 供 给 发 展 的 历 程 来
看，货币供给具有内生性。从 !"#$ 年






与流通。特别是 !""# 年 ! 月 ! 日以后，
中央银行取消了信贷配额管理制度，
货币供应量取决于基础货币与货币乘
数，即：货币供应量 % 基础货币 & 货币
乘数。但实际上，一方面，基础货币供































































!"#$ % !"## 年度，以及 !""& 年底到
!""’ 年初都出现过。!"## % !""! 年贷
款规模原计划与最终实际数相比，最








































后 # 次下调利率，特别是 !""# 年一年

































































（!）狭义货币 ;!（流通中现金 < 活
期存款）乘数在 !""’ % !""$ 年稳中趋
降，但 !""# 年准备金制度改革使其在短
期内骤升，产生了显著的短期影响；
（&）广义货币 ;&（狭义货币 < 准货
币）乘数有缓慢增长的趋势；因准备金
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余 额 为 &#&$’( )* 万 元 ， 同 比 增 长
!#*( %%+ ，而应收账款余额却由 !"")
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